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中国人留学生のためのホテル系カタカナ英語の研究
－異文化コミュニケーション理解を目指して－
A study of Katakana English of hotel industry for Chinese international students 
in search of intercultural communication understanding
渡 邉　勝 仁・張　　　　楠＊
Katsuhito Watanabe, Nan Zhang＊
［Abstract］
The purpose of this study is to investigate the understanding and the correct writing knowledge of 
the Katakana English words of the hotel industry. A total of 20 Katakana English words were given to 
students to listen and write correctly. The experiment was given to 20 students in their 1st and 2nd 
years at a technical school of tourism based on the result from the previous study (Watanabe & Zhang, 
2020). The results showed that there were many Katakana words that were difficult for them to write 
correctly. Furthermore, the students were also instructed to write the meaning of the words in Chinese 
and significant findings from result was revealed that there were more words that the students had no 
idea in meaning. The Katakana English words need to be thoroughly instructed especially for Chinese 








英語を話す人口に関して、Kachru（1988）の 3 つの輪にある 1 つ目の輪は Inner circle で、主に
英語母語話者の人口を示すものである。次に Outer circle は、インドやシンガポールなど英語を公
用語として使用している国家の人口を指す。最後に Expanding circle は、中国やロシア、さらに







































東京都内の観光系専門学校の中国語を母語とする 1・2 年生、男女合計 20 名（n＝20）が対象で
ある。日本での日本語を学習した期間を含めた滞在期間は、各学生により異なる。
3.2　調査材料
調査材料は、2 つに分類される。1 つ目は、学生に聞かせる「音声」と、2 つ目に学生が聞いた
カタカナ英語を記入する「書き取り調査票」である。
1 つ目の音声に関しては、本研究の対象となった 20 個のカタカナ英語の単語を、日本語母語話



















1 アコモデーション 11 スイート
2 アメニティ 12 チェックイン
3 インバウンド 13 チップ
4 キチネット 14 ツイン
5 キャンセル 15 デポジット
6 グラテュイティ 16 バウチャー
7 コリドー 17 バゲッジ
8 コンシェルジュ 18 バンケット
9 コンプリメンタリー 19 リロケーション
10 コンドミニアム 20 レセプション







照）。これら 13 の単語の結果は、大きく 2 つに分類することができる。1 つは、正答率が高かった
上位 4 単語と、それ以外の 9 つの単語である。
最初に、正解答が多かった上位 4 つの単語とその正解数は、「ツイン」、「チェックイン」、「チップ」、








正解は、0 であった。上位の「バンケット」を含めた場合、合計 8 単語で 0 であった。「インバウ





















ら各単語について詳細に考察する。カタカナ英語の書き取りに関して、正解数が 17～9 と 5～0 の
2 つに分類して考察する。










答数が 13 で中国語の意味の正答数が 15 であり、より多くの学生がこの単語の意味を理解していた
と考えられる。この単語には「ツイン」と同様に、英語表記で記入した学生が 2 名存在した。また、
「チックイン」記入した回答は、3 であった。「チェックイン」には、促音で表す文字が 2 つ続くので、
このような結果になったのではないかと考えられる。3 つ目は、「チップ」であり、この単語も促
音である「ッ」を含み、3 つのカタカナで表記する比較的短い単語である。予想に反して、「チープ」








の意味の正答数は、両実験共に 0 であった。上位 4 つのカタカナ英語のなかで、特に一般的ではな
いものであったと推測できる。
次は、正答数が 5～0 の 9 つのカタカナ英語の考察である。ここで特筆すべき最初の単語は、「コ




学生が 13 名存在した。今回の実験では誤答としたが、中国語の意味の正答数が 7 であったため、
おおむね理解できていると考えられる。「スイート」に関しては、「スウィート」と誤答した学生は
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2　表 2 にある通り、「インバンド」と書いた学生は 13 名おり、正答数 3 と合計すると 16 である。
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参考資料
観光に関したホテル系の単語書き取り調査
これから、観光に関したホテル系のカタカナ英語 20 個を、2 回ずつ 30 秒間隔で、聞いていただ
きます。下の空欄に単語を書いてください。また、中国語の意味も書いてください。
カタカナ英語 中国語
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ご協力ありがとうございました。
